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STATE GOVERNMENT BUYS HER MAJESTY'S THEATRE 
The S t a t e Government has bought Her M a j e s t y ' s T h e a t r e f o r use by t he S t a t e 
4pera o f South A u s t r a l i a and community t h e a t r e and p e r f o r m i n g a r t s g roups . 
nnounci ng the d e c i s i o n t o d a y , the P r e m i e r , Mr. Duns tan , s a i d t he Government 
had been de te rm ined t h a t the t h e a t r e be saved. 
"We have n e g o t i a t e d w i t h J . C . W i l l i a m s o n ' s Thea t res f o r some months and they 
have accep ted our o f f e r o f $440,000 f o r the l a n d , b u i l d i n g s , f i t t i n g s and 
e q u i p m e n t " , t he Premier s a i d . 
"Her M a j e s t y ' s i s a v i t a l p a r t o f A d e l a i d e ' s l i f e , and the Government ' s 
purchase i s a ve ry s i g n i f i c a n t i n v e s t m e n t f o r t he f u t u r e deve lopment o f t he 
a r t s i n South A u s t r a l i a . 
" I t i s e s s e n t i a l f o r A d e l a i d e t h a t Her M a j e s t y ' s be kep t as a w o r k a b l e l i v e 
t h e a t r e and t h a t community p e r f o r m i n g a r t s groups have access t o i t s 
f a c i 1 i t i e s . 
^ I t i s t he o n l y t h e a t r e o f i t s s i z e i n A d e l a i d e , h a v i n g a s e a t i n g c a p a c i t y 
o f around 1,200 p e o p l e , midway between the F e s t i v a l T h e a t r e and t he 
P layhouse . As w e l l , i t i s e x t r e m e l y a d a p t a b l e . 
"Her M a j e s t y ' s can be used f o r a ve ry wide range o f pe r fo rmances f rom grand 
opera t h rough t o one man shows. I t w i l l be a l i v e l y complement t o the 
F e s t i v a l Cen t re c o m p l e x . " 
Mr. Dunstan s a i d Her M a j e s t y ' s would be the permanent home f o r t he S t a t e 
Opera o f South. A u s t r a l i a and would house bo th the company's a r t i s t i c and 
a d m i n i s t r a t i v e s e c t i o n s . 
" I t i s e s s e n t i a l t h a t the S t a t e Opera, wh ich has ach ieved w o r l d r e c o g n i t i o n 
and a c c l a i m i n l ess than f o u r y e a r s , shou ld have a permanent home", Mr. 
Dunstan s a i d . 
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' 'Only w i t h g u a r a n t e e d f a c i l i t i e s can the company f u r t h e r d e v e l o p a r t i s t i c a l l y 
and p r o f e s s i o n a l l y t o g i v e peop le t h r o u g h o u t t he S t a t e , no t o n l y i n A d e l a i d e , 
even h i g h e r s t a n d a r d p e r f o r m a n c e s . " 
Mr. Dunstan s a i d t h e t h e a t r e had been i n f a i r l y c o n s t a n t use u n t i l s h o r t l y 
a f t e r t h e F e s t i v a l o f A r t s e a r l i e r t h i s y e a r . 
" S t a t e Opera has a l r e a d y used Her M a j e s t y ' s ve ry s u c c e s s f u l l y f o r two o f i t s 
most o u t s t a n d i n g p r o d u c t i o n s - Cosi Fan T u t t e and La Boheme. 
"Some improvements w i l l have t o be made i n backs tage t e c h n i c a l f a c i l i t i e s 
and i n t h e f o y e r a r e a s , b u t t h e a u d i t o r i u m i s i n good c o n d i t i o n . 
"The Government wants t o ensu re t h a t t h e t h e a t r e i s used as much as 
p o s s i b l e , and we w i l l encourage communi ty g roups t o t a k e advan tage o f i t ^ ^ 
f a c i l i t i e s . 
"My Depar tment w i l l be d i s c u s s i n g w i t h t h e F e s t i v a l C e n t r e T r u s t any 
a s s i s t a n c e t h e T r u s t may be a b l e t o p r o v i d e i n t e c h n i c a l and f r o n t - o f - h o u s e 
s t a f f . 
"Her M a j e s t y ' s i s p a r t o f A d e l a i d e ' s t remendous a r t i s t i c r e s o u r c e s and the 
Government wants them t o be used by t h e who le c o m m u n i t y " . 
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STATE GOVERNMENT BUYS HER MAJESTY'S THEATRE 
The S t a t e Government has bough t Her M a j e s t y ' s T h e a t r e f o r use by t h e S t a t e 
J ) per a o f South A u s t r a l i a and communi ty t h e a t r e and p e r f o r m i n g a r t s g r o u p s . 
announc i ng t h e d e c i s i o n t o d a y , t h e P r e m i e r , Mr . Duns tan , s a i d t h e Government 
had been d e t e r m i n e d t h a t t h e t h e a t r e be saved . 
"We have n e g o t i a t e d w i t h J . C . W i l l i a m s o n ' s T h e a t r e s f o r some months and t hey 
have accep ted our o f f e r o f $440 ,000 f o r t h e l a n d , b u i l d i n g s , f i t t i n g s and 
e q u i p m e n t " , t h e P rem ie r s a i d . 
"Her M a j e s t y ' s i s a v i t a l p a r t o f A d e l a i d e ' s l i f e , and t h e Gove rnmen t ' s 
pu rchase i s a v e r y s i g n i f i c a n t i n v e s t m e n t f o r t h e f u t u r e deve lopment o f t h e 
a r t s i n South A u s t r a l i a . 
" I t i s e s s e n t i a l f o r A d e l a i d e t h a t Her M a j e s t y ' s be k e p t as a w o r k a b l e l i v e 
t h e a t r e and t h a t communi ty p e r f o r m i n g a r t s groups have access t o i t s 
f a c i l i t i e s . 
^ ^ I t i s t he o n l y t h e a t r e o f i t s s i z e i n A d e l a i d e , h a v i n g a s e a t i n g c a p a c i t y 
o f a round 1 ,200 p e o p l e , midway between t h e F e s t i v a l T h e a t r e and t h e 
P l a y h o u s e . As w e l l , i t i s e x t r e m e l y a d a p t a b l e . 
"Her M a j e s t y ' s can be used f o r a v e r y w ide range o f pe r f o rmances f r om grand 
opera t h r o u g h t o one man shows. . I t w i l l be a l i v e l y complement t o t h e 
F e s t i v a l C e n t r e c o m p l e x . " 
Mr. Dunstan s a i d Her M a j e s t y ' s wou ld be the permanent home f o r t h e S t a t e 
Opera o f South A u s t r a l i a and wou ld house b o t h the company 's a r t i s t i c and 
a d m i n i s t r a t i v e s e c t i o n s . 
" I t i s e s s e n t i a l t h a t t he S t a t e Opera , wh ich has a c h i e v e d w o r l d r e c o g n i t i o n 
and a c c l a i m i n l e s s than f o u r y e a r s , s h o u l d have a permanent home", Mr. 
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' " O n l y - w i t h g u a r a n t e e d f a c i l i t i e s can the company f u r t h e r d e v e l o p a r t i s t i c a l l y 
and p r o f e s s i o n a l l y t o g i v e peop le . t h r o u g h o u t t he S t a t e , no t o n l y i n A d e l a i d e , 
•even h i g h e r s t a n d a r d p e r f o r m a n c e s . " 
Mr. Dunstan s a i d t h e t h e a t r e had been i n f a i r l y c o n s t a n t use u n t i l s h o r t l y 
a f t e r t h e F e s t i v a l o f A r t s e a r l i e r t h i s y e a r . 
" S t a t e Opera has a l r e a d y used Her M a j e s t y ' s ve ry s u c c e s s f u l l y f o r two o f i t s 
most o u t s t a n d i n g p r o d u c t i o n s - Cosi Fan T u t t e and La Boheme. 
"Some improvements w i l l have t o be made i n backs tage t e c h n i c a l f a c i l i t i e s 
and i n t h e f o y e r a r e a s , b u t t h e a u d i t o r i u m i s i n good c o n d i t i o n . 
"The Government wants t o ensu re t h a t t h e t h e a t r e i s used as much as 
p o s s i b l e , and we w i l l encourage communi ty g roups t o t a k e advan tage o f i t s ] ^ 
f a c i l i t i e s . 
"My Depar tment w i11 be d i s c u s s i n g w i t h t h e F e s t i v a l C e n t r e T r u s t any 
a s s i s t a n c e t h e T r u s t may be a b l e t o p r o v i d e i n t e c h n i c a l and f r o n t - o f - h o u s e 
s t a f f . 
"Her M a j e s t y ' s i s p a r t o f A d e l a i d e ' s t remendous a r t i s t i c r e s o u r c e s and the 
Government wants them t o be used by t h e who le commun i t y " . 
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